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Béatrice Fraenkel, directrice d’études
 
Actes d’écriture dans la ville : l’urbanisme et ses
régimes graphiques
1 LE séminaire a poursuivi le repérage et l’analyse des ressources théoriques que l’on
peut  extraire  des  traités  d’architecture,  d’urbanisme  et  des  textes  utopiques  pour
élaborer une anthropologie historique des écritures urbaines.  La période considérée
s’étend de la révolution d’Octobre à l’année 1968. Deux œuvres ont été retenues comme
balises :  le  film  Octobre  d’Eisenstein  (1927)  dont  nous  avons  proposé  une  lecture
nouvelle  centrée  sur  la  mise  en scène des  écrits  de  la  Révolution et,  l’enquête  des
architectes Scott-Brown et Venturi menée en 1968 sur Las Vegas dont nous avons fait
apparaître l’intérêt comme enquête fondatrice sur les relations entre architecture et
écriture, en particulier sur les enseignes lumineuses.
2 Le projet théorique du séminaire était de repérer quels modèles d’écritures urbaines
structurent la « littérarisation » de l’espace public (Brecht) que la propagande à partir
de 1917 et la publicité intensifient.
3 Plusieurs notions ont été travaillées comme celle d’hiéroglyphe ou d’idéogramme, signe
idéalisé qui sert aussi bien à Eisenstein qu’à Walter Benjamin pour penser des types
d’écrits attractifs (attrayants et attirants), porteurs d’une « idée verbale de l’action »
(Pound),  support  éventuels  d’expériences  visionnaires  (H.D.).  La  notion  de
« technologie du fantasme » proposée par Rem Koolhaas (« New York délire »,  1978)
pour caractériser à la fois la création de Coney Island puis de Manhattan, s’est avérée
également  pertinente  pour  analyser  les  nouvelles  écritures  urbaines  qui,  des
Dreamlands aux villes typiques de la modernité, deviennent elles-mêmes des attractions.
L’œuvre utopique de G. Orwell a été mise à contribution, en particulier La ferme des
animaux (1949) et sa version en film d’animation ainsi que le film de John Carpenter
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Invasion Los Angeles (1988) : un modèle d’écritures urbaines manipulatrices, dangereuses
voire mortelles, se précise dans ces œuvres.
4 Enfin,  nous  avons  entrepris,  à  partir  de  la  lecture  des  premiers  manifestes  de
Tschichold  sur  la  nouvelle  typographie  (1925),  l’analyse  d’un  modèle  d’écriture
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